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MOTTO
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Berfikirah kemana kamu akan keluar sebelum kamu masuk 
(Pepatah Arab)
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ABSTRAKSI
Pesantren merupakan sebuah lembaga atau badan pendidikan keagamaan 
yang di dalamnya diajarkan tentang kajian-kajian keislaman. Di sisi lain pesantren 
juga mengajarkan bagaimana kita hidup dalam sebuah keluarga, masyarakat, dan 
negara,  serta  mengajarkan  nilai-nilai  tentag  hidup  berdampingan.  Selain  itu 
pesantren  juga  mengajarkan  bagaimana  cara  mengambil  sikap  dan  menyikapi 
persoalan yang terjadi di dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan negara.
Tugas  akhir  ini  merancang  dan  membuat  sebuah  sistem  informasi 
mengenai  pesantren  yang  berada  di  Kabupaten  Sukoharjo,  serta  memberikan 
informasi kepada masyarakat mengenai spesifikasi (profil) pesantren serta sistem 
yang diajarkan dalam pesantren tersebut yang tertampung dalam sebuah web. 
Menggunakan tool software PHP Triad 2.2.1 (Web server apache 1.3.23, 
PHP  4.1.1,  MySQL  3.23.48)  dan  menggunakan  web  disainer  Macromedia 
Dreamweaver 8, serta dalam pembuatan peta menggunakan macromedia Flash 8. 
Dalam tugas akhir ini peneliti hanya memfokuskan pada pesantren yang berada di 
Kabupaten  Sukoharjo  dan  hanya  mengambil  contoh  data  pesantren  6  buah 
pesantren.
Kata kunci: Pesantren, Sukoharjo, Peta Flash
DAFTAR KONTRIBUSI
Dalam tugas akhir ini saya merancang dan membangun program aplikasi 
sistem informasi.  Komponen  utamanya  adalah  bahasa  pemrograman  PHP  dan 
server basis data menggunakan MySQL. Berikut ini adalah daftar kerja yang ada 
dalam tugas akhir ini :
- Saya merancang  program aplikasi  sendiri  dengan melihat  contoh kasus 
yang ada dan bantuan internet dan buku yang dilampirkan dalam daftar 
pustaka
- Bahasa pemrograman yang saya pakai adalah bahasa pemrogragaman PHP
- Saya merancang sistem basis data dengan menggunakan bantuan PHPtriad 
versi  2.2.1  yang  di  dalamnya  sudah  memuat  server  apache,  database 
MySQL
- Tampilan/gambar yang dipergunakan dalam web site saya dapatkan dari cd 
templete yang kemudian saya modifikasi sedemikian rupa sehingga sedikit 
berbeda dari aslinya
- Untuk tampilan  animasi  dan pembuatan peta digital  saya menggunakan 
macromedia flash 8.
Demikian  daftar  kontribusi  ini  saya  buat  dengan  sejujurnya.  Saya 
bertanggungjawab atas isi dan kebenarannya daftar di atas.
Surakarta, 25 September 2007
Diketahui oleh dosen pembimbing,    Mahasiswa tugas akhir,
  Nurgiyatna, ST. M.Sc.        M. Nasyirul Furqon
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